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Большинство образовательных учреждений активно используют информацион-
ные технологии.
Под информационной технологией понимается совокупность методов и техни-
ческих средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представле-
ния информации, расширяющая знания людей и развивающая их возможности по
управлению техническими и социальными процессами [1].
Информационные технологии предоставляют возможность:
1) Рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе
учебного процесса;
2) Сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного вос-
приятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым кон-
цептуальным инструментарием;
3) Построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому инди-
виду собственную траекторию обучения;
4) Вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся спо-
собностями и стилем учения;
5) Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивиду-
ализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым познаватель-
ным средствам;
6) Интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса [2].
Рассмотрим классификации информационных технологий. ИТ различаются по
методам и средствам обработки данных:
• глобальные ИТ включают модели, методы и средства использования информа-
ционных ресурсов в обществе в целом;
• базовые ИТ ориентированы на определенную область применения: производ-
ство, научные исследования, проектирование, обучение и т.д.;
• конкретные ИТ задают обработку данных в реальных задачах пользователя.
по видам обрабатываемой информации:
• ИТ, обрабатывающие данные с помощью СУБД, алгоритмических языков, таб-
лиц и процессоров;
• ИТ, которые обрабатывают текст с помощью текстового процессора;
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• ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических про-
цессоров;
• ИТ, обрабатывающие знания с помощью экспортных систем;
• ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий «мульти-
медиа».
В области образования информационные технологии применяются для решения
двух основных задач: обучения и управления. Очень широко используются техно-
логии мультимедиа (от англ. multimedia - многокомпонентная среда), которые поз-
воляют использовать текст, графику, видео имультипликацию в интерактивном ре-
жиме и тем самым расширяют рамки применения компьютера в учебном процессе.
Мулътимедийность создает психологические моменты, способствующие восприя-
тиюизапоминаниюматериала с включениемподсознательныхреакцийучащегося.
При изучении курса «Дискретная математика» можно использовать интегри-
рованные пакеты офисного обслуживания, такие как Microsoft Ofﬁce. Microsoft
PowerPoint - приложение для подготовки презентаций лекций, позволяющее со-
здавать высококачественные динамические презентации и управлять ими. С помо-
щью PowerPoint можно не только добавлять, но и редактировать мультимедийный
контент, применяя разнообразные художественные и видео эффекты. Ещё прило-
жение позволяет использовать динамические объемные эффекты смены слайдов и
реалистичные эффекты анимации.
Также, при изучении дисциплины «Дискретная математика» можно использо-
вать электронные курсы в системе Moodle. После завершения регистрации в систе-
ме каждый студент записывается на определенный курс, получает доступ к зада-
ниям от преподавателя, выполняет их и отправляет полученный результат. Препо-
даватель, получая ответы на задания, проверяет их на правильность выполнения и
выставляет оценку. После чего студенту приходит оповещение о том, что его работа
оценена в чем он может убедиться, зайдя на сайт.
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